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INTRODUCTION
- ::- : - : - : - : - : -
Cet annuaire contient les moyennes journalières observées
à douze stations qui forment le réseau de base de l'ORSTOM en Nou-
velle Calédonie. Pour cinq de ces stations, les relevés limnimétri-
ques ont été traduits en débits moyens journaliers •.
Période d'observation.
Tous les tableaux sont établis pour l'année hydrologique,
soit du 1er Juillet au 30 Jutn.
Coordonnées des stations.
Les coordonnées des stations ainsi que leur année de mise
en service sont portées dans-le tableau N° 1*.
Dates des crues et des ~tiages.
1 - Boghen aux échelles.
Les hauteurs limnimétriques de cette station, qui est instable,
sont déjà publiées dans l'annuaire-de la France d'Outre-Mer.
- La crue maximale de l'année hydrologique a été observée le
19 Janvier 1968 avec une hauteur à l'échelle de 5,18 m.
- L'étiage était atteint le 30 Juin 1968 avec une cote à l'é-
chelle de 0,27 m.
./..
* La situation de chaque station est indiquée sur la carte figurant
en début d'annuaire.
_'\.:l
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2 - Diahoi l Bond~.
Les relev~s limnim~triques de cette station sont ~galement publi~s
dans l'annuaire de la France d'Outre-Mer.
La lecture du tableau des d~bits noyens et du graphique correspon-
dant font apparaitre une r~partition des d~bits diff~rente de l'an-
n~e pr~cédente. On remarque que les débits sont plus ~levés au cours
du premier semestre, plus faibles dans la deuxième p~riode de l'ann~e
hydrologique •
Malgr~ cette différence de r~partition des d~bits moyens le module
.
hydrologique reste sensiblement le même.
- Crue maximale le 19 Janvier 1968 avec un d~bit de 850 m3/s.
- Etiage le 16 Janvier 1968 avec un débit de 1,20 m3/s.
3 - Fat~naou~ Station Leconte.
A cette station, très instable, les lectures sont bonnes et conti-
nUE:ls.
- La crue maximale a atteint 5,50 m le 19 Janvier 1968.
- L'~tiûge 1,20 m le 16 Janvier 1968.
4 - Hienghène Station Mitride.
Faute de trouver un lecteur, cette station a ~t~ abandonnée en
Novembre 1967.
5 - Rouailou l Nép~rou.
Cette station est ég~lement instable. Les lectures d'échelle ayant
~té interrompues pendant le mois de Janvier 1968 la crue maximale
ainsi que l'~tiage ne peuvent être définis.
'/"
I~
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6 - Ponérihouen à Goa.
Lecture interrompue en Mars 1968.
Au cours de la période d'observation
- La crue maximale sIest produite le 19 Janvier 1968 avec une hau-
teur de 5,80 m.
- L'étiage à la fin du mois de Novembre 1967 avec une hauteur de
0,52 m.
7 - Tchamba.
A cette station, déjà publiée dans l'annuaire de la France d'Outre-
Mer, les lectures sont discontinues.
- La crue maximale a atteint 5,80 ~ le 19 Janvier 1968.
L'étiage 0,36 m à la fin du mois de Juin.
8 - Tipindjé à Ouen-Kout.
Cotes extrêmes ~bservées au cours de l'année hydrologique
- Crue: 7 Avril 1968. Débit estimé à 16jO m3/s.
- Etiage 17 Juin 1968. Débit estimé à 1,lq m3/s.
9 - Tiwaka.
Cotes extrêmes observées au cours de f'anné~ hydrologique
- Crue: 22 Janvier 1968 ; haut~ur à l'échelle 10,08 m.
- Etiage 3 Septembre 1967 ; hauteur à l'échelle 0,28 m.
/
• 1 ••
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10 - Plaine des lacs.
Les débits de cette station sont publiés dans l'annuaire de la
France d'Outre-Mer.
- La crue maximale de l'année a été atteinte le 19 Janvier 1968
avec un débit de 288 m3/s.
- L'étiage le 14 Décembre 1967 avec un débit de 0,48 m3/s.
11 - Dumbéa Nord au limnigraphe.
Cette station est équipée d'un limnigraphe relevé chaque semaine
par le personnel du service hydrologique.
- La crue maximale était enregistrée le 19 Janvier 1~§8 avec un
débit de 128 m3/s.
- L'étiage atteint le }O Novembre avec une hauteur à l'échelle de
0,92 a duré jusqu'au 15 Décembre. Le débit correspondant à cette
hauteur est de 0.17 m3/s.
12 - Dumbea Est au.barrage.
- La crue maximale était enregistrée le 19 Janvier 1968 son débit
était de 297,08 m3/s.
- L'étiage était atteint le 29 Octobre avec un débit de 0,07 m3/s.
Sur 10 stations du réseau la crue maximale a été observée le 19
Janvier 1968 au moment du passage sur la Nouvelle-Calédo~ie rlu Syclone
"Brenda" •
Sur la Tiwaka la crue maximale n'est intervenue que trois jours
apr~s le passage de "Brenda" et la Tipindjé a connu une crue plus forte
le 7 Avril 1968.
'/"
:~ ..
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Climatologie.
Les températures moyennes mensuelles diurnes et nocturnes,
relevées aux stations climatologiques du Territoire sont reportées au
tableau de la page 8.
Les précipitations annuelles relevées aux postes pluviomé-
triques de la Météorologie Nationale sont reportées aux tableaux des
pages 9 et 10, ceux du réseau pluviométrique de l'ORSTOM aux tableaux
des pages 11, 12 et 13.
J. nOORELBECK.
Hydrologue à IJORSTOM.
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TABLEAU nES STATIONS LIMNIMETRIQUES
-:-:-
========~==============================================~=====================
Latitude
Sud
: Longitude
Est
:Altitude: Type: Année de mise:
en m :d 'app.: .en service
:~----------------:-------------:------------:--------:-----:--~--------------:
BOGHEN* 21 °36 '46 ,i
DIAHOT* 20°25' 57"
FATENAOUE* 20°53'51"
HIENGlIENE* 20°44'18"
IIOUAILOU* 21°17'25"
PONERIHOUEN* 21°06'23"
TCIUŒBA* 21 °02' 31"
TIPINDJE* 20°46'57"
TIWAKA* 20°53'13"
PLAINE DES LACS*: 22°13'52"
DUHBEA NORD* 22°07'08"
DillIDEA EST* 22° 08' 37"
165°38'48"
164°25'37"
164°44'47"
164°53'33"
165°33'19"
. 165°18'25"
165°17'22"
164°59'15"
165°10'56 11
166°51'08 11
166°30'16"
166°31'22"
30
0,39
22
0,50
10
5
5
8
1
240
80
100
e
e
e
e
e
e
e
e
e
L
L
L
1955
1955
1955
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1963
1963
======================================~================~===============~;=====
Les altitudes des 0 d'échelles sont approximatives.
L = limnigraphe.
e = échelle limnimétrique.
* = stations de l'annuaire.
13-DUMBEA Est
12-DUMBEA Nord
\
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'rEMPERATURES HOYENNES MENSUELLES
DIURNES ET NOCTURNES
1967 - 1968
Jt A S 0 N D J F foi A M J
:--:------:------:------:------:------:------:~---~-~------:------:------:------:------
NOUNEA
:Tn: 17.7 18.5 17.8 19.7 20.1 22.0 22.4 22.4 22.5 20.7 19.9 18.1
. : Tx: 23.0 23.5 23.2 25.6 26.5
·
28.7 27.3 27.3 28.1 26.4 25.1 22.4
.'
·
TONTOUTA
.: Tn: 15.1 16.2 15.8 17.3 17.7 19.9 20.5 21.0 20.5 17.4 16.l! 15.2
: Tx: 23.9 25.3 24.5 27.7 28.3 : 29.9 30.1 30.1 30.4 28.1 26.2 23.5
KOID1AC
'.f., 16 ... 4 17.2 17.0 18.6 19.2 20.9 21. 5 22.2 21. 7 19.2 18,If, 16.5:Tn:
.:Tx: 24.0 25.1 . 24.5 26.8 27.6 : 2S.9 29.2 29.5 29.3 27.3 26.3 24.0
.~
..
HIENGHENE
:Tn:·15.7 17.0 15.7 18.6 18.6 19.8 21.3 21.0 20.9 17.6 16.9 15.8
:Tx: 25.0 26.7 26.9 27.4 28.2
·
30.4 31.0 31.0 30.3 29.3 27.6 25.6
·
CANALA
iTn: 13.2 13.5 14.1 16.6 15.8 18.2 18.9 19.7 19.4 15.6 14.1 11.7
:Tx: 25.5 26.2 26.2 27.5 28.5 : 29.8 30.. 8 31.4 30.8 29.7 27.5 26.0
YATE VILLAGE
.. :Tn: 16.6 17.7 16.7 19.6 19.5 21.4 22.1 22.1 21.9 19.7 18.2 16.8
:Tx: 22.7 23.8 23.4 24.7 . 26.0
·
27.6 . 26.9 27.1 26.. 8 26.5 21~ .8 23. U.
·
.
Tu moyennes mensuelles minimums
rx moyennes mensuelles maximums
\~
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RESEAU PLUVIOMETRIQUE DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE
PLUVIOMETRIE ANNEE HYDROLOGIQUE
1967 - 1968
======o================~=====================c=============================_
Latitude Longitude Altitude type Précip. :
S T A T I ONS Sud Est en m. d'app. w en mm.
·
:-----------------:----------:-----------:----------:--------:-------------:
NOUMEA 22°16' 166°27 1 75 E 1.185
TONTOUTA AERO 22°01 1 166°13 1 37 E 1.136 :
COL D'AMIEU** . 21°36 1 165°48 1 425.· E
·
..
·
TIWAKA 20°54 1 165°13' 10* E 3.331
PLUM** 21°36 1 166°38 1 3* P :
M\GENTA 22°16 1 166°28 1 3 P 1.117
~ PAITA 22°08' 166°22
1 90* P 1.320
POINTE MA 22°13 1 166°20' 5* P 1.106
·
·
..~ PORT LAGUERRE** 22°10 1 166°21 1 30 P
BOULOUPARIS 21°52' 166°03 1 20 P .. 1.213 •
· ·
LA FOA 21 u 43 1 165°49'
·
18 P 1.644
·
• BOURAIL 21°34' 165° 30 1 40* P 1.575 :
·
: POYA 21°24-1 165°08 1 12 P 1.798
POUEMBOUT 21 c Oa l 164°54 1 27 P 1.232
: KONE 21°04 1 164°54' 17 P 1.593
OUACO 20°49' 164°30 l 22 P 1.000
·
GOMEN 20°40' 164°24' 15* P 1~378
·
KOUMAC 20°34' 164°17'
·
18 P 1.231
·
POUM 20°14 1 164°02 1 6 P 1.404
·
...
UALA** 19°43 1 163°38' 26 P :
YATE PHARE** 22°10 1 166°58 1 371 P
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YATE VILLAGE 22°09' 165°57' 5 p : 2.783
OUENAROU 22°09 1 166°44 1 170 P 2.409
Till0 21°37 1 166°12' 37 P 1.9~4
CANALA 21°38' 165°59' 8 P 2.087
HGUAILOU ,21°16' 165°38' 10 P 2.478
PONERIHOUEN 21°04' H~5°24 ' 30* P 2.721
POINDIHIE 20°56' 165°20' 20 P 2.272 :.
TOURO 2.0°47 1 165°14:' 30* P 2.0~1
GALARINO 20°30' 164°45' 10* P 3.019
POUEBO 20°24' 164°}5' 20* P 1.789
OUEGOA .. 20 0 }1' : '164°26! 10* P 1.·84:7.
;. ARAMA 22°15' 164°12 1 5* P 1.266
HIENGHENE** 20 01J:2 1 164:°56 1 13 P
\,} CAROVIN*** 21°19 1 165°30' }O p
. ..... .
~================:~==========~===========~=====~====;========~=============~
* Altitude approximative
** Observations manquantes
*** Station abandonnée
E = Pluviographe enregistreur
P = Pluviomètre journalier
-,
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RESEAU PLtrvIO}ŒTRIQUE 0 R S TOM
PLUVIOHETRIE ANNEE HYDROLOGIQUE
1967 - 1968
-:-:-:-:-
=======================================~==~==========~========~===========
S T A T l ONS Latitude Longitude Altitude Type Précip.
Sud Est en m. d'app. en mm.
:-----------------:-----------:------------:----------:--------:---------:
HAUT COULN.iJ. 20°38'16" 164°44'02" 140 E 2.884
t OUAIEHE EMB** 20°38'29" 164°44'55" 20 E
YATE BAHRAGE 22°09'16" 166°52'16" 190 E 3.207
OUINNE EMB.** 21°59'25" 166°39'28" 30 E
DUMBEA EST** 22°08'20" 166°32'17" 180 E
DUJlŒEA NORD
.;;.
STATION 22°07'50" 166°30'16" 60 E 2.058
*.
DUHBEA MINE** 22°05'55" 166°31'38" 200 E
tUNE LILIANE 21°56'57" 166°17'07" 40 P
TI.BLE UNIO 21°33'57" 165°41'43" 200 P 1.807
BOGHEN ECHELLE 21°36'46" 165°38'48" 40 P 1.887
COL DES
ROUSSETTES 21°25'48" 165°27'18" 400 P 2.041
GOAPIN 210 13' 33" 165°16'10'" 120 P 1. 518
TEHAIJ\. 20°53'51" 164°44'47" }O P 1.437
OUAYAGUETT 20°39'47" 164°40'49" 180 P 1.164
BONDE** 20°25'57" 164°25'45" 15 P
PAIMBOA 20° 31' 49" 164° 34' 39" 80 P 1.477
PAGOU** 20°35'23" 164° 38' 09" 220 P
HAUT COULNA 20°38'16" 1(;4°44' 02" 140 P .. 2.706.
BAS COULNA 20°41'26" 164 0 46'45" 200 P 1,.973
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TAO 20°34 1 46" 164°49'18 1ll 5 P 4.221
'rEND0 20°42'56" 164°lJ:8 1 lJ:7" 50 P 2.306
OUEN KOUT 20°46'57" 164°59'15" 20 P 1.869
BOPOPE l:!o055'11" 165°04'52" 190 P 2.112
POl1BEI 20°53'13" 165°10 1 56" '10 P 2.604 \ :
TCEAt\ffiA TRIBU** 21°02'31" 165°17'22" 20 P
GOA** 21 °06'29" 165°18'25" 20 p
KOUAOUA 21°24'42" 165°49'36" 30 P 1.883
KOUEN THIO 21045' 16" 166°05'06" 100 P 1.522 · .
CONGOS 20°54'23 " i64°47'25" 70 P 1.lJ:94
BALABIO 20°07 ''J7'' 164°12'45" 20 p 839
KARAGREU 21°22'25" 166°25'10" 120 P 1.652
PIEHRAT 21°43'08" 166°52'10" 20 P 1.788
MUE0** 21°18'06" 165°01 '20". : 60 P · .
OUE-OUESS 20°35'57" 164°43'57" lJ:20 T 3.025
TINCHET 20°33'41" 164°42'00" 540 T 2.965
"
. PANIE* 20°34'31" 164°46'13" 950 : T..
MONT MOU** 22°03'27" 166°23'36" 790 T
MINE C.Al\ION 22°01'55" 166°24'00" 360 T 1.852
MINE GALLIENI** 21°55'28" 166°19'49" 60 T
MINE LILJt\NE 21°56'57 166°17'07" 40 T 1.455
GOULETS 22°13'55" 166°51'00" 250 T 2.533
LAFLEUR 22°15'49" 165°49'25" . 270 T 2.819
LAC EN 8 22°16'26" 166°52'42" 250 T 2.780
PE'rIT LAC 22°15'36" 166°53'37" 250 T 3 .. 101
GRAND LAC . 22°15'41" 166°54'10 1i1 250 T 3.001
KUEBINI 22°16'21" 166°56'10" .. ~90 T 3.212
KUEBINI SOURCES 22°14'56" 166°56'05" 270 T 3.253
PORT BOISE 22°20'16" 166°55'21" 160 T 2.047 .·.
.. PRONY 22°19'00'" 166°47'05" 180 T . : 2.101
YATE 1 22°12'20" 166°41'16" 340 T 2.281
YATE 2 22°08'41" 166°44'37" 170 T 2.-230
- 1} -
'"
~j
YATE 3 22°11 1 10" 166°49 1 58" 195 T 2.514
YATE 4 22°10'16" 166°47'29" 165 T 2.897
~1ONTAGNE DES
SOURCES 22°08 ' 37" 166° 35' 30" 760 T 3.762
DUtoIBEA 1 22°08 1 27" 166° 31 1 14" 100 T 2.420
Dill'illEA 2 22°07 1 02" 166°30 1 16" 60 T 2.3.23
DUMBEA 3 22°07 1 50" 166°34 1 28" 280 T 3.339
DUMBEA 4 . 22°05'55" 166°31 1 38" 200 T 2.773.
DUMBEA 5 22°,07 1 00" 166°36 i 02" 930 T 5.q4:9
DUMBEA 6** 22°05'21" 166°31'01" 570 T . '
DmmEA 7 22°10'09" 166°34 1 07" 660 T 3.1~3
DUHBEA 8 22°06'49" 166°31'50" 770 T 2.• 56;1.
DUHBEA 10 22°05'56" 166°32'~4" 500 T
DUHBEA 11 22°09'03" 166°35'03" 600 T 3.513
OUINNE 1* 22° 01' Mf" 166°28'23" 790 T(- OUINNE 2* 22°02'23" 166°30'07" 750 T
'!J OUINNE 3* 22°02'42" 166°}0'4:7" 720 T
OUINNE 4* 22°02' 36" 166°}2'04" 560 T
OUINNE 5* 22°01'16" 166°33'12" 530 T
OUINNE 6* 22°00'49" 166°36'06" 310 T
OUINNE 9* 21°59'25" 166°39'28" 30 T
POURINA* 22°03'19" 166°39'27" 540 T
==~=========~=================================================~===========
* Stations abandonnées
** Observations manquantes
E = Pluviographe enregistreur
p
= Pluviomètre journalier' .
T = Pluviomètre totalisateur
Les altitudes sont approximatives
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LA BOGHEN aux ECHELLES
Superficie du bassin:versant
l - Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
135 1m2
165°38'48" E
21°36 1 46" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle
point culminant : ..
altitude moyenne du bassin
indice de pente de ROCHE •.
indice de compacité
}O m
1098 m
390 m
0,184
1,118
II - Répartition géologique des terrains
formations anciennes
schistes permotriasiques plus ou moins métamorphiques
- serpentines'
- argile rose en surface des schistes
III - Zones de végétation :
A l'Est Forêt au dessus de 500 m. d ~al titude.
A l'Ouest Forêt au dessus d~ 300 r.J. d'altitude.
- prolo~gées par des forêts de thahfegs: , , crêtesseparees par
à niaoulis.
IV - Caractéristiques de la station
- L'échelle a été installée en Février 1955.
- Depuis 1955, trente quatre jaugeages ont été effectués
dont un au flotteur ~ 214 m3/s. La section est instab le
en basses et moyennes eaux. L'étalonnage est ~ reprendre
après chaque crue importante.
1
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»
o
~
».
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....
GO
o
",
lJ1
lJ1
-'
Z
",
"
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r
"
Bassin
.. 'f'"
Versant de BOGHEN à la"Station"
1Echelle Limnimétrique
• Pluviom~tre Journalier
Echelle: 1/100.000'
0\ . \
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BOGHEN AUX ECHELLES
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE fIYDROLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en ~m
Station N°1
====================================~================= =========================
:Jours: Jt : A S 0 : N D J F : ?vI : A . M : J.
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0.56: 0.96: 0.~8: o.~6: 0.35: 0.37: 1.27: O.~O: O.~O: 0.1.~6: 0.35: 0.30:
2 0.52: 0.80: 0.~2: 0.44: 0.35: 0.35: 0.59: 0.39: 0.39: O.~2: 0.35: 0.30:
3 0.49: 0.84: 0.41: 0.43: 0.38: 0.33: 0.42: 0.39: 0.39: 0.37: 0.35: û. 30:
4 0.47: 0.81: 0.40: 0.42: 0.36: 0.33: 0.39: 0.39: 0.44: 0.36: 0.35: 0.30:
5 0.46: 0.66: 0.39 : 0.42: 0,.35 : 0.32 : 0.38: 0.39: 0.41: 0.36: 0.35: 0.29:
6 0.49: 0.51: 0.38: 0.40: 0.34: 0.}2 : 0:.38 : 0.39: 0.42: 0.35: 0.34: 0.29:
7 0.48 : 0.50: 0.38: 0.39: 0.34: 0.31: 0.37: 0.38: 0.40: 4.24: O.~4: 0.29:
8 0.46: 0.52: 4.14: 0.38 : O. 3!i : 0.31: 0.37: 0.38: 0.40 : 1.24: 0.39: 0.29:
9 0.44: 0.51: 1.68: Q. 38: 0.34: 0.31: 0.96: 0.38: 0.39: 0.82: 0.37: 0,29:
10 0.~3: O.~9: 0.91: 0.38: 0.33: 0.30: 0.36: 0.38: 0.39: 0.70: 0.35: O.lto:
.~ il O.~l: 0.~7: 0.59: 0.40: 0.33: 0.31: 0.35: 0.38: 0.38: 0.59: 0.31..1: : 0.39:
12 0.41: 0.46: 0.50: o. ~o: 0.34: O.3~: 0,35: 0.38: 0.48: 0.50: 0.33: 0.51:
13 0.41: 0.45: 0.48: 0.38: 0.33: 0.32: 0.34: 0.38 : 0.40: 0.47: 0.32: 0.42:
>.\ 14 0.41: 0.~5: O.~7: 0.38: 0.34: 1.78: 0.34: 0.51: 0.39: 0.44: 0.32 : O.~O:
15 0.~1: 0.45: 0.~6: 0.37: 0.33: 0.79: 0.34: 0.44: 0.39: 0.41: 0.32 : 0.88:
16 0.40: 0.4~: 0.~5: 0.37: 0.58: 1.05: O.3~: 0.42: o :4:4 : O.~l: 0.32 : 0.69:
17 O.~O: O.4~: 0.62: 0.36: 0.38: 0.56: O.3~: o.~~: 0.39: o.~o: 0.32 : 0.50:
18 0.40: 0.43: 0.91: 0.36: 0.36: 0.40: 0.33: O.~2: 0.38 : {) .JJ:O: 0.31: 0.~2:
19 0.40: 0.43: 0.58: 0.39: 0.34: 0.38: 5.18: 0.41: 0.38: 0.39: 0.32 : 0.39:
20 0.39: 0.80: 0.78: 0.37: 0.32: 0.86: 1.18 : 0.40: 0.37: 0.39: 0.32: 0.35:
21 0.39: 0.50: 0.7~: 0.36: 0.32: 0.58: 0.91: 0.39: 0.38: 0.38: 0.32: 0.33:
22 0.39: 0.5~: 0.64: 0.36: 0.31: 0.~6: 0.68: 0.39: 0.38: 0.38 : 0.31: 0.31:
23 0.38: 0.~6: 0.62: 0.36: 0.31: 0.92: 1.28: 0.38: 0.37: 0.37: 0.31: 0.30 :
24 0.38: O.~~: 0.58: 0.37: 0.31: 2.26: D.90: 0.38: 0.37 : 0.37 : 0.31 : 0.29:
2j 0.38: 0.43: 0.54: 0.36: 0.31: 1.06: 0.70: 2.21: 0.36: 0.37: 0.31: 0.29:
26 0.38: O.~2: O.~9: 0.35: 0.30: 0.93: 0.57: 0.81: 0.36: 0.36: 0.31: 0.28:
27 0.40: 0.41: O.~7: 0.40: 0.60: 0.64: 0.50: O.~9: 0.36: G.36: 0.41: 0.28 :
28 4.55: 0.41: 0.46: 0.37: 1.91: 0.49: {).~5: 0.42: 0.36: 0.36: 0.38: 0.28:
29 2.02: O.~O: 0.46: 0.36: 0.61: O.~4: o .I..l:3 : O.~o: 0.36: 0.36: 0.33: 0.28:
30 3.25: O.~O: 0.47 : 0.35: 0.42: O.~O: O.U: 0.36: 0.35: v.}l: 0.27 :
31 2.01: O.~O: 0.35: 0.39: 0.4:0: 1.00: 0.30:
==========~===================~============~=========~=========================
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Variations des hauteurs d'eau
de ~année hydrologique 67-68
3
III 2
o 1 JUILL 1 AOUT 1 SEPT OCT NOV DEC. 1JANV FEV 1 MARS 1 AVRIL 1 MAI JUIN' ..
DATE: HIAI "(' DESSINE: >/.7'
- 16 -
LED l A il 0 T A BON D E
Superficie du bassin versant : 292 km2
l - Données géographiques
Longitude
- Latitude
164°25'37 11 E
20°25'27 11 S
.~
Cote du , de l'échelle . 0,39
-
zero . m
36 % 0 , 200 d'altitudea m
19 % 200 , 400 Ila i1l
Hypsométrie 15.% 400
, 600
"
a m
du 13 % 600 , 800 Ila m
bassin 11 % 800 à 1.000 m "
6 % 1.000 , 1.500 Ila m
indice de comllaci té
. . " ..... " " " " " . 1,44
indice de pente ROCHE
" " " " . " " " . " "
0,186
- Altitude moyenne du bassin : 400 m
II - Répartition géologique des terrains :
- Gneiss ................................• 15 %
Micaschistes et gneiss 10 %
- Micaschistes et chloritoschiste .......• 30 %
- Séricitoschistes 40 %
- Schistes argileux noirs avec concrétions
siliceuses 5 %
III - Zones de vég~t~tion :
- Forêt primaire sur la partie supérieure
du bassin """"""""""""""""""""""""""""""
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron) 'sur la
partie inférieure •.....................
- Zone dénudé e " .
22 %
54 %
24 %
IV - Caractéristiques de la station :
- L'échelle a été installée le 7 Juillet 1955 par l'OR8TOM au
droit du radier de la route coloniale KOUMAC - Mission BONDE.
Son zéro est calé à la cote 0,39 I.G.N.
Le radier de 40 m de large est constitué par 17 buses de
40 cm.
La courbe de tarage a été établie au moyen de 29 jaugeages
pour des débits' compris entre 0,40 m3/s et 147 m31s ..
L'extrapolation, très forte, n'intéresse qu'un nombre res-
treint de débits journaliers.
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DlARO T A BONDE
-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
Débits moyens journaliers en m3/s
Station N°2
=======================~===============================~=============================
:Jrs: Jt : A S 0 : N : D J F 1'1 ; A M : J
:---:------:------:------:-----:------:------:-------:-----:------:------:-----+-----
1 : 6.80: 11.84 : 4.12: 3.96: 2.20: 1.88: 1.52: 3.96: 2.30: 1.88: 1. 76: 2.20
2: 6.80: 10.80: 3.96 : 3.80: 2.20: 1.58: 11.32 : 3.80: 1.88: 1.88: 1.76: 2.20
3: 6.80: 10.40: 3.96: 3.64: 2.20: 1.52: 17.40: 3.64: 1.82: 1.88: 2.70: 2.10
4: 6.58: 10.80: 3.64: 3.64: 2.20: 1.52: 4:.82: 3.64: 1.88: 1.82: 2.70: 2.10
5: 6.58: 9.60: 3.64: 3.48: 2.10: 1.46: 2.20: 3.64: 1.82 : 1.76: 2.70: 2.00
6: 6.36 : 9.20: 3.48: 3.48: 2.10: 1.46: 2.10: 3.16: 1.88: 1.70: 2.70: 2.00
7: 6.58: 7.60: 3.48: 3.32: 2.10: 1.46: 2.00: 3.16: 1.82:615.00: 2.90: 2.00
8: 6.14: 7.60: 271 .00: 3.32 : 2.10: 1.52: 1. 70: 3.48: 1.82: 95.00: 2.90: 2.00
9: 6.14: 7.60: 82.00: 3.16: 2.10: 1.52: 1.46: 3.00: 1.82: 16.00: 2.70: 2.40
10: 6.14: 7.60: 111:.96 : 2.90: 2.00: 1.52: 1.40: 2.50: 1.82: 10.80: 2.60: 2.50
,~ : 11 : 5.92: 7.60: 10.00: 2.80: 1.94: 1.70: 1.46: 3.00: 1.82: 7.60: 2.90: 4.60
" 12: 4.12: 6.80: 7.60: 2.70: 1.88: 2.00: 1.40: 3.32: 2.30: 7.60: 3.32: 4.12:
13: 3.64: 6.80: 6.14 : 2.70: 1.88: 2.00: . 1.30: 3.48 : 72.60: 6.80: 2.90: 3.32
',;l : 14: 3.48: 6.36: 5.92: 2.60: 1.88: 1.82: 1.25: 3.16: 9.60: 6.80: 2.90: 3.32
15: 3.48: 5.70: 5.48 : 2.50: 1.88: 3.00: 1.15: 3.80: 5.70: 6.80: 2.90: 2.90
16: 3.48: 5.70: 5.48: 2.50: TL60: 2.30: 1.20: 3.62 : 4.82 : 6.80: 9.20: 2.90
17: 3.48: , 5.48 : 5.26 : 2.30: 15.48: 1.82: 1.35: 4.82 : 5.04: 6.36: 7.60: 2.80.
18: 3.32: 5.26: 50.00: 2.30: 4.60: 4.44: 38.00: 3.80: 4.60: 6.36 : 2.90: 2.80:
19: 3.32: 5.26 : 11.84 : 2.20: 3.16: 1.76: 850.00: 3.00: 4.60: 6.36: 2.80: 2.70:
20: 3.00: 5.26: 10.00: 2.30: 2.00: 55.00: 29.90: 2.50: "'=.60: 5.48: 2.60: 2.70:
21 : 3.00: "'=.82: 6.58 : 2.20: 2.00: 38.00: 13.92: 2.lt:0: 3.lt:8: 4.28: 2.60: 2.70:
22: 3.00: 5.26: 6.14: 2.20: 2.00: 18.80: 9.60: 2.20: 2.40: 3.64: 2.60: 2.70:
23: 3.00: 5.26: 5.48: 2.20: 2.00: 4.82: 10.80: 2.10: 2.20: 3.00: 2.70: 2.70:
24: 3.00: "'=.82: 5.26: 2.90: 2.00: 3."'=8: 16.00: 2.10: 2.00: 2.80: 2.70: 2.50:
25: 3.00: 4.60: 5.26: 2.50: 2.00: 8.00: 23.00: 2.00: 1.88: 2.20: 2.70: 2.50:
26: 3.00: 4.60: 4.60: 2.20: 2.10: 4.82: 7.20: 2.00: 1.94: 2.10: 2.30: 2.30:
27: 38.00: ",=.60: 4.44: 2.20: 2.90: 2.10; 6.14: 2.20: 2.00: 1.88: 2.30: 2.30:
28:109.00: 4.60: 4.28: 2.20: 2.00: 1.82: 5.70: 3.00: 1.94: 1.76: 2.30: 2.00:
29:125.00: 4.44: 4.12: 2;20: 4.60: ,1.64 : 5.70: 2.20: 1.88: 1.76: 2.30: 2.00:
30: 38.00: 4.12: 4.12: 2.20: 5.26: 1.52: 6.14: 1.94: 1.76: 2.20: 2.00:
31: 17.40: 4.12: 2.20: 1.46: 4.60: 1.88: 2.20:
.
. T :447.56:204.50:562.24:84.80:156.46:177.74:1081.73:88.68:158.08:839.36:92.34:77.36:.
: 14.43 : 6.59: 18.74: 2.73: 5.21: 5.73: 34.89: 3.05: 5.09: 27.99: 2.97: 2.57:
,~
===============~======================================================================
Hodule : 10,83 m3/s
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DI AHOT à 80ndè
DEBITS EN 1967-68
DATE: JUILLrT 69 DESSINE: :1111
(~
- 18 -
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FATENAOUE A LA STATION LECCNTE
Superficie du bassin versant : 113 km2
1 - Données géographiques :
- Longitude .....................•. 164°44'47" E
Latitude .......................• 20°53'51" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 22 m.
29,2 '/0 22
, 200 ID dol ql ti"tUd~a
39,9 % 200 , 400 "a ID
Hypsométrie 22, :5 % 400 , 600 "a ID
du bassin 5,9 % 600 , soo "a m
1,9 % 800 , 1000 "a ID
0,8 % 1000 , 1179 "a ID
- Altitude moyenne du bassin 328 ID
- Indice de compacité 1,29
- Indice de pente de ROCtl~ 0,212
II - Répartition géologique des terrains
Grauwacks en majeure partie
- Schistes de ITienghène
- Formation à charbon
- Conglomérats
- Péridotites
Serpentines
- Latérites ferrugineuses
Phyllades
III Zones de végétation
- Savane à niaoulis, broussailles et terrains
dénudés
- Forêts sèches .
- Forêts humide s .
21 %
56 %
23 %
IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été installées fin 1954.
- Depuis 1954, 25 jaugeages ont été effectués allant de
0,028 m3/s à 1,}4 m3/s. La section est instable en basses
et moyennes eaux.
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FATENAOUE A LA STATION LECONTE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDUOLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en n
Station N° 3
=================~=============================================================
:Jours: Jt A S 0 : N . D . J . F M . A M . J. . . . .
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0.51: 0.65: 0.37: 0.40 : 0'.34 : 0.33: 0.32: 0.70: 0.50: 0.50: 0.33 : 0.33:
2 0.45: 0.80: 0.36: 0.38: 0.35: 0.32: 0.31: 0.65 : 0.50: 0.50: 0.33: 0.33:
3 0.43: 0.60: 0.36: 0.37: 0.35: 0.32 : 0.31: 0.62: 0.50: 0.49: 0.33: 0.32 :
4 0.42: 0.57: 0.36: 0.37: 0.34: 0.31: 0.31: 0.62 : 0.50: 0.49 : 0.32: 0.32 :
5 0.41: 0.54: 0.35: 0.36: 0.34: 0.31 : 0.31 : 0.61: 0.50: 0.48: 0.32: 0.33:
6 0.49: 0.50: 0.35: 0.36: 0.34: 0.31: 0.31 : 0.60: 0.52: 0.47: 0.32: 0.32:
7 0.45: 0.47: 0.35: 0.35: 0.34: 0.30: 0.31: 0.59: 0.52: 2.80: 0.50: 0.32:
8 0.43: 0.47: 3.80: 0.38: 0.33: 0.31: 0.30: 0.57: 0.52: 1.00: 0.40: 0.33:
9 0.43: 0.46: 1.50: 0.39: 0.33: 0.31: 0.30: 0.55: 0.51: 0.60: 0.36: 0.33 :
tf~ 10 0.42: 0.45: 0.80: 0.37: 0.33: 0.30: 0.31: 0.55: 0.51: 0.52: 0.34: 0.40:
11 0.42: 0.48: 0.65: 0.36: 0.33: 0.40: 0.30: 0.56: 0.50: 0.48 : 0.33: 0.75:
,~ 12 0.42: 0.'46: 0.55: 0.36: 0.32 : 0.38: 0.30: 0.57: 0.52: 0.45: 0.33: 0.70:
13 0.42: 0;44: 0.50: 0.35: 0.33: 0.35: 0.30: 0.57: 0.55: 0.42: 0.33: 0.36:
14 0.41: 0.43 : 0.46: 0.36: 0.33: 0.32: 0.29 : 0.60: 0.53: 0.41: 0.32: 0.36
15 0.41: 0.41: 0.44 : 0.35: 0.32: 0.40: 0.28: 0.57: 0.52: 0.41: 0.32: 0.33 :
16 0.41: 0.40: 0.43: 0.34: 0.70: 0.60: 0.30: 0.90: 0.51: 0.40: 0.32 : 0.32:
17 0.42: 0.40: 0.43: 0.36: 0.50: 0.50: 0.32: 0.80: 0.51: 0.37: 0.36: 0.32:
18 0.42: 0.39: 1.20: 0.35: 0.38: 0.45: 0.90: 0.72: 0.50: 0.36:' 0.35: 0.32:
19 0.41: 0.40: 0.60: 0.35: 0.36: 0.41: 5.50: 0.65: 0.55: 0.36: 0.34: 0.32:
20 0.41: 0.39: 0.53: 0.40: 0.36: 0.40: 1.10: 0.60: 0.53: 0.35: 0.34 : 0.31:
21 . 0.41: 0.39: 0.50: 0.37: 0.35: 0.50: 0.90: 0.58: 0.52: 0.35: 0.33: 0.31:
22 0.41: 0.38 : 0.47: 0.37: 0.34: 0.46: 0.80: 0.56: 0.51: 0.35: 0.33 : 0.31:
23 0.41: 0.38: 0.45: 0.36: 0.33: 0.90: 0.72: 0.53: 0.51: 0.34: 0.33: 0.31:
24 0.41: 0.40: 0.43: 0.37: 0.33: 0.46: 0.80: 0.52 : 0.51 : 0.34 : 0.32: 0.30:
25 0.41: 0.39: 0.43: 0.36 : 0.33: 1.20: 0.68: 0.52: 0.51: 0.34: 0.32: 0.30:
26 0.41: 0.38: 0.42: 0.35: 0.32: 0.50: 0.64: 0.52: 0.51: 0.34 : 0.32: 0.30:
27 0.40: 0.38: 0.41: 0.40: 0.33: 0.45: 0.61: 0.51 : 0.50: 0.34: 0.33: 0.29 :
28 3.40: 0.38: 0.41: 0.36: 0.40: 0.40: 0.60: 0.52 : 0,50: 0.34: 0.35: 0.29:
29 1.40: 0.37: 0.41: 0.35: 0.36: 0.36: 1.00: 0.51: 0.50: 0.33: 0.34: 0.29:
30 0.95: 0.37: 0.40: 0.34: 0.33: 0.33: 0.78: 0.50: 0.33: 0.34: 0.29 :
31 0.70: 0.37: 0.34: 0.32: 0.71: 0.50: 0.33:
============~==================================================================
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FATENAOUE
Variations des hauteurs d'eau
de l'anne:e hydrologique 67-68
3
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HIENGllENE A LA STATION MITRIDE
Superficie du bassin versant : 114 km2
1 - Données géographiques
- Longitude .
- Latitude ........ ... ... .
164°53'33" E
20 0 44 1 18 t1 S
Altitude du zéro de l'échelle 0,50 m
23,3 10 0
, 200 m d'altitudea
lIypsom~trie 38,9 10 200 , 400 Ila ID
du bassin 27,5 % liOO , 600 Ila m
10,3 % 600 , 934 "a ID
- Altitude moyenne du bassin 352 m
- Indice ode compacité 1,44
- Indice de pente de ROCllE •...•.............. 0,169
II - Répartition géologique des terrains :
- Schistes de Hienghène en majeure partie
- Grauwacks
Basalt~ andésitiques
- Serpentines
- Séricitoschistes
III - Zones de végétation :
- Forêt humide .................••
- For@t sèche .
- Savane et broussaille •.........
- Terrain nu
. IV - Caractéristiques de la station
53 10
20 %
26 %
1 %
- Les échelles ont été installées fin 1954.
- Depuis la pose de la station, 31 jaugeages ont été effectués
allant de 25 m3/s à 13,8 m3/s. La section est instabl~ en
moyennes et basses eaux. Les marées remontent aux échelles
et les lectures se font à marée basse.
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HIENGDENE STATION MITRIDE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station N° 4
:========~=====================================================================
:Jours: Jt A S 0 N D J F H A M J
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 1.10: 1.26: O.~'93: 1.21:
2 1.05: 1.21: 0.96: 1.16:
3 1.00: 1.19: 0.92: 1.10:
4 1.00: 1.15: 0.91: 1.03:
5 0.99: 1.10: 0.86: 1.02:
6 0.97: 1.05: 0.80: 1.00:
7 0.96: 1.02: 0.80: 1.00:
8 0.94: 1.00: 4.79: 0.99:
9 0.92: 0.99: 1.80: 0.98:
''!.... 10 0.92: 0.99: 1.30: 0.98:
11 0.93: 1.00: 1.10: OJ.98:
,..' 12 0.91: 0.98: 1.10 : 0.97:
13 0.90: 0.99: 1.08: 0.97:
14 0.90: 0.98: 1.05: 0.97:
15 0.91: 0.98: 1.02: 0.96:
16 0.89: 0.98: 1.00: {J.95:
17 0.88: 0.99: 4.70: 0.95:
18 O.88},0.97:.1.20~:0.94:
19 0.89: 0.97: 1.03: 0.94:
20 0.91: 1.00: 1.03: 0.93:
21 <ID.90: O~99: 1.02: 0.93:
22 0.92: 0.99: 1.00: 0.91:
23 0.90: 0.97: G.99: 0.90:
24 0.90: 0.97: 0.98 : 0.90:
25 (1.90 : 0.98: 0.97: 0.91:
26 0.90: 0.98: 0.97: 0.91:
27 LOO: 0.98: 0.98: 0.90: 0.88:
28 3.98: 0.96: 0.98: 0.90: 0.88:
29 4.00: 0.96: 0.97: 0.90: 0.88:
30 1.58: 0.95: 0.97: 0.90: 0.88:
31 1.30: 0.96: 0.90:
•
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HIENGHENE
Variations des hauteurs d'eau
de l'année hydrologique 67-68
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TIOUAILOU A NEPEROU
Superficie du bassin versant
l - Données géographiques :
340 km2
- Longitude 165° 33' 19 11 E
- Latitude .•••••••......••...... 21°17'25 11 S
- Altitude du zéro de l'échelle :10 ID
Hypsométrie
du bassin
point culminant •.•.••••
altitude moyenne •.•...•
indice de pente de ROCHE
indice de compacité ...•
1.441 ID
3lJ:6 ID
0,164
1,31
II - Répartition géologique des terrains
- Séricitoschistes
- Serpentines
- Schistes anciens.
III - Zones de ~égétation
Le bassin est assez peu boisé sauf en altitude. Les sa-
vanes et les forêts sèches occupent la plus grande partie
de le superficie. Sur les hauteurs et les thalwegs on trou-
ve des forêts b~ides.
IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été implantées en Septembre 1954.
- Depuis 1954, 33 jaugeages ont été effectués allant de
0,96 rn3/s à 35,4 m3/s. La section est instable et l'étal
nage des basses et moyennes eaux est à refaire après
chaque crue importante.
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HOUAILOU A NEPEROU
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ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en ID
Station N° 5
==========================~===================================================*
:Jours: Jt A . S 0 : N D . J : F M : A : M : J. .
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 1.12: 0.72: 0.59: 0.55: 0.940: 0.67: 0.53: 0.6;: 0.407:
2 1.02: 0.68: 0.59: 0.53: 0.88: 0.68: 0.52: 0.61: 0.406:
j 0.99: 0.68: 0.58: 0.53: 0.85: 0.66: 0.409 : 0.58: 0.45:
40 0.99: 0.72: 0.68: 0.57: 0.51: 0.81: 0.65: 0.409: 0.57: 0.405:
5 0.99: 0.75 : 0.68: 0.56: 0.51: 0.80: 0.62: 0.409: 0.55: 0.45:
6 0.99: 2.71: 0.68: 0.540: 0.51: 0.79: 0.60: 2.75: 0.53: 0.405:
7 0.96: 1.45: 0.68: 0.53 : 0.50: 0.79: 0.59: 40.81: 0.53: 0.405:
8 0.95: 1.08: 0.67: 0.51: 0.50: 0.78: 0.59: 1.408 : 0.52: 0.440:
,~ 9 0,.940 : 3.81 : 0.67: 0.51: 0.52: 0.75: 0.59: 1.08: 0.52: 0.405:
10 0.940 : 2.05: 0.66: 0.51: 0.59: 0.740: 0.58: 0.91: 0.52: 0.59:
11 0.88: 2.10: 0.66: 0.51: 0.640: 0.72: 0.57: 0.92: 0.52: 0.59:
12 0.88: 1. 30: 0.65 :. 0.51: 0.61: 0.70: 0.55: 0.91: 0.52: 0.58:
13 0.87: 1.02 : 0.66: 0.50: 0.58: 0.71: 0.55: 0.89: 0.52: 0.57:
140 0.80: 0.98: 0.65: 0.50: 0.58: 0.71: 0.56: 0.89 : 0.51: 0.57:
15 0.76: 0.99: 0.640: 0.50: 0.57: 0.69: 0.92: 0.88 : 0.51: 0.55:
16 0.68: 2.401: 0.63: 1.08: 0.57: 0.91: 0.71: 0.77: 0.87 : 0.51: 0.51:
17 0.68: 1.740: 0.63: 0.78: 0.56: 0.87: 0.71: 0.75: 0.86: 0.51: 0.53:
18 0.66: 1.61: 0.62: 0.56: 0.55: 0.87: 0.70: 0.71: 0.840: 0.51: 3.51:
19 0.65: 1.11 : 0.62: 0.52: 0.55: 0.87: 0.68: 0.69: 0.83: 0.51: 0.51:
20 0.65: 1.05: 0.61t 0.409: 0.540: 0.86: 0.66: 0.65: 0.80: 0.50: 0.51:
21 0.66: 1. 05: 0.61: 0. 1.19 : 0.93: O.86~ 0.65: 0.59: 0.79: 0.56: 0.50:
22 0.66: 0.98: 0.61: 1.08: 0.89: 0.86: 0.640: 0.57: 0.78: 0.50: 0.50:
23 0.65: 0.97: 0.60: 0.77: 0.89: 0.840: 0.67: 0.57: 0.76: 0.50: 0.50:
240 0.640: 0.95: 0.60: 0.76: 0.88: 0.840: 0.67: 0.55: 0.73 : 0.50: 0.50:
25 0.90: 0.60: 0.70: 0.80: 8.96: 0.65: C.54:: 0.71: 0.50: 0.50:
26 0.88: 0.61: û.70: 5.10: 0.71: 0.540: 0.69: 0.50: 0.50:
27 0.89: 0.62: 0.70: 2.10: 0.68: 0.540: 0.69 : D,50: 0.409:
28 0.87: 0.59: 0.640: 1.240: 0.67: 0.53: 0.67 : o .I.=:9: 0.409:
29 0.85: 0.60: 0.59: 1.05: 0.67: 0.53: 0.66: 0.408: 0.4:9:
30 0.83: 0.60: 0.58: 0.98: 0.53: 0.65: 0.408: 0.409:
"
31 0.59: 0.97: 0.54: 0.65 : 0.408:
======~=============================================== =========================
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LA PONERIHOUEN A GOA
Superficie du bassin versant : 271 kro2
l - Données géographiques :
- Long i tude •...................••
- Latitude ... .. .
165°18'25" E
21°06'23" s
400 m
0,164
1,33
- Altitude du zéro de l'échelle •••. ; : 5 m environ
point culminant ...•.• 1006 ID
altitude moyenne du
Hypsométrie bassin versant .•.••.•.
indice de pente de ROCHE
indice de compacité ....
11- Répartition géologique des terrains
De l'aval à l'amont:
formation des grauwackes (du permien au jurassique supérieur).
- jurassique supérieur
- formation à charbon (du lias supérieur au crétacé supérieur).
III - Zones de végétation
- Basse altitude
- Thalwegs
- Crêtes
- Altitude
Mangrove
Euphorbiacées
savane à Niaoulis
for@t primaire.
.....
VI - Caractéristiques de la station :
- L'échelle a été installée en Octobre 1954 à la Tribu de GOA.
- Depuis 1954, vingt sept jaugeages ont été effectués en
moyennes et basses eaux. La section est instable en basses
eaux. L'étalonnage est donc à reprendre après ~haque crue
importante •
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PONERIHOUEN A GOA
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE IfYDROLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station N° 6
===========:=======:=================================~=========================
:Jours: Jt A
·
S 0 N : D J : F M : A M . J
·
.
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0.67: 1.00: 0.66: 0.68: 0.68: 0.56: 0.74,: 0.74,:
2 0.67: 1.30: 0.66: 0.68: 0.68: 0.56: 0.73: 0.74,:
3 0.66: 1.00: 0.65: 0.67: 0.67: 0.56: 0.73: 0.74,:
4, 0.66: 0.98: 0.65: 0.67: 0.60: 0.55: 0.72: 0.73:
5 0.66: 0.92: 0.64,: 0.66: 0.56: 0.55: 0.71: 0.73 :
6 0.65: 0.92: 0.64,: 0.66: 0.56: 0.54,: 0.71: 0.73:
7 0.65: 0.88: 0.64, : 0.63: 0.55: 0.54,: 0.70: 0.72:
8 .. 0.70: 0.89: 2.90: 0.63: 0.54,: 0.64,: 0.69: 0.72 :.
~ 9 0.69: 1.4,0: 0.62: 0.53: 0.70: 0.69: 0.71:
10 0.69: 0.90: 0.62: 0.53: 0.60: 0.68: 0.71:
11 0.67: 0.89: 0.61: 0.53: 0.56: 0.68: 0.70:
12 0.67: 0.77 : 0.61: 0.52: 0.55: 0.67: 0.70:
13 0.66: 0.72: 0.61: 0.52: 0.55: 0.67: 0.69:
14, 0.66: 0.71 : 0.59: 0.55: 1.50: 0.67: 0.69:
15 0.65: 0.68: 0.59: 0.55: 0.80: 0.66: 0.69:
16 0.65: 0.68: 0.59: 0.58: 1.60: 0.70: 0.68:
17 0.64,: 0.82: 0.59: 0.68: 1.4,0: 0.71: 0.68:
18 0.64,: 0.95: 0.58: 0.68: 1.00: 1.36: 0.67:
19 0.63: 0.84,: 0.58: 0.55: 0.96: 7.90: 0.67:
20 0.63: 0.80: 0.87: 0.55: 1.25: 1.4,8: 0.66: ..
21 0.62: 0.69 : 0.70: 0.54,: 1.86: 1 •05'~; D.66:
22 0.62: 0.88: 0.62: 0.54,: 1.81 : 0.98: 0.65:
23 0.62: 0.87: 0.58: 0.54,: 0.98 : 0.92: 0.65:
24, 0.61: 0.75: 0.58: 0.53: 3.10: 0.90: 0.60:
25 0.61: 0.69: 0.59: 0.53: 2.20: 0.88: 0.60:
26 0.60: 0.68: 0.59: 0.53: 1,4,0: 0.86: 0.66:
27 1.30: 0.67: 0.60: 0.52: 0.96: 0.85: 0.67:
28 6.20: 0.67: 0.59: 0.52: 0.76: 0.79: 0.67:
29 2 24,:
·
0.67: 0.59: 0.52: 0.75: 0.78: 0.65:
·30 1.85: 0.68 : 0.68: 0.59: 0.55: 0.74,: 0.76:
31 1.15: 0.66: 0.58: 0.74,: 0.75:
=============================================================================~=
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LA TCHAMBA A LA TRIBU
Superficie du.bassin versant 74: km2
l Données géographiques
- Longi tude ......................•
- Latitude ...................•..•
165°17'22" E
21°02'31" S
1!J
.'
- Altitude approximative du
, de l'échelle 5 mzero
point culminant ......... 890 m
Hypsométrie altitude moyenne du bassin 360 m
du bassin indice de pente de ROCHE 0,227
indice de .compaci té ...... 1,22
II - Répartition géologique des terrains:
Grauwackes à augite plagioclase et fragments d'andésites
avec intercalation de schistes argileux non associés à
des coulées volcaniques.
III - Zones de végétation :
- For@ts primaires'd'altitude
- Savane à niaoulis
60 %
4:0 %
IV - Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 12 Février 1955 à la Tribu.
Depuis 1955, 29 jaugeages ont été effectués dont deux au
flotteur à 76 et 260 m3/s. La section est instable et
l'étalonnage de basses et moyennes eaux est à reprendre
après chaque crue importante.
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TCHAMBA A LA TRIBU
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE llYDROLOGIQUE 1967-1968
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station N° 7
==================================================================~==========~=
: Jours: Jt A S 0 : N D : J F . M : A toi : J.
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0.55: 0.48: 0.84: 0.69: 0.49: 0.44: O.~4: 0.39:
2 0.55: 0.48: 0.79: 0.59: 0.48: 0.44: 0.43: 0.38:
3 0.75: 0.89: 0.55: 0.47: 0.59: 0.56: 0.50: 0.44: 0.43: 0.38:
4 0.74: 0.81: 0.54: 0.68: 0.55: 0.49: 0.43: 0.38:
5 0.74: 0.78: 0.54: 0.58: 0.54: 0.48: 0.43: 0.38:
6 0.74: 0.73: 0.55: . 0.63 : 0.53: 0.47: 0.43 : 0.38:.
7 0.71: 0.72: 0.54: 0.49: 0.65: 0.62: 0.46: 0.43: 0.38 :
8 0.71: 0.68: 0.53: 0.47: 0.58: 0.53: 0.46: 0.72 : 0.42: 0.38:
~l 9 0.69: 0.66: . 0.52: 0.48: 0.58: 0.57: 0.46: 0.61: 0.43: 0.40:.
10 0.68: 0.66: 0.60: 0.52: 0.48: 0.58: 0.55: 0.48: 0.55: 0.43: 0.~2:
11 0.68: 0.66: 0.59: a.55: 0.48: 0.57: 0.52: 0.48: 0.53: 0.43: 0.42:
12 0.68: 0.65: 0.59: 0.54: 0.47: 0.56: 0.50: 1.24: 0.51: 0.42: 0.41:
13 0.67: 0.65: 0.58: 0.52: 0.47: 0.59: 0.49: 0.52: 0.50: 0.42: 0.40:
14 0.67: 0.64: 0.57: 0.51: 0.47: 0.57: 0.50: 0.48: 0.50: 0.41: 0.38 :
15 0.67: 0.64: 0.56: 0.51: 0.47: 0.75: 0.58: 0.94: 0.49 : 0.42: 0.39:
16 0.66: 0.64: 0.56: 0.51: 1.20: 0.59: 0.57: 0.50: 0.49: 0.41: 0.37:
17 0.66: 0.63: 2.30: 0.55: 1.03: 0.49: 0.48: 0.49: 0.41: 0.37:
18 0.65: 0.63: 0.76: : 1.69: 0.47: 0.50: 0.49: 0.41: 0.37:
. 19 0.64: 0.63 : 0.64: 0.48: 0.63: 5.80: 0.47: 0.47: 0.48: 0.40: 0.37:.
20 0.63: 0.62: 0.68: 0.48: 1.77: 1.13: 0.47: 0.l±6: 0.47: 0.40: 0.37:
21 0.63: 0.59: 0.66: 0.51: 0.47: 2.59: 0.97: 0.47: 0.46: 0.47~ 0.40: 0.37 :
22 0.62: 0.58: 0.62 : 0.51: 0.47: 3.75: 0.84: 0.47: 0.45: 0.46: 0.39: 0.37:
23 0.62: 0.58: 0.61: 0.51: 0.47: 0.74: 0.88: 0.46: 0.45: 0.46: 0.39: 0.37:
24 : 0.62: 0.57: 0.59: 0.51: 0.47 : 1.14: 0.76: 0.48: 0.45: 0.45: 0.39: 0.37 :
25 : . 0.62: 0.57: 0.58: 0.49: 0.47: 0.85: 0.75: 0.58: 0.45: 0.45: 0.39: 0.36:
26 0.62: 0.58: 0.49: 0.47: 0.71: 0.68: 0.63: 0.46: 0.45: 0.39: 0.36:
27 0.79: 0.57: 0.52: 1.46: 0.64: 0.64: 0.52: 0.45: 0.44: 0.40: 0.36:
28 0.56: 0.49: 0.52: 0.60: 0.61: 0.58: 0.45: 0.44: o.LlO : 0.36:
29 0.56: 0.48: 0.59: 0.61: 0.52: 0.4.4 : 0.44 : 0.39: 0.36:
30 0.56: 0.48: 0.59: 0.59: 0.44: 0.44: 0.39: 0.36:
31 0.55: 0.48: 0.65: 0.58: 0.47: 0.39:
====================~===================================~======================
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TIPINDJE A OUEN-KOUT
Superficie du bassin versant 247 km2
l - Données géographiques :
- Longi tude .
- Latitude .
- Altitude approximative du zéro
164°59 J 15" E
20°46' 57" S
de l'échelle: 8 m
17 %de 8 , 200 ma
39 %de 200 , 400 IDa
Hypsométrie 26 %de 400 , 600a- m
du bassin . 12 %de 600 § 800 m
4 10 de 800
, 1000a In
2 %de 1000 , 1365a m
- Altitude moyenne du bassin
Indice de compacité
- Indice de pente de ROCHE
II - Répartition géologique des terrains
- Formation des grauwacks
- Séricitoschistes
- Gabros
Phyllades de schistes ardoisiers
- Péridotites.
d'altitude
"
"
Il
"
"
394 III
1,35
0,181
III - Zones de végétation :
- Forêt humide
- FortH sèche
Savane et broussaille
- Sol dénudé
27 %
56 %
16 %
1 10
IV - Caractéristiques de la station :
- L'échelle était installée le 17 Juin 1955.
Depuis 1955, 24 jaugeages ont été effectués pour un
débit compris entre 0,53 m3/s et 7,60 m}/s.
Bassin versantde La 'V~IP~tNIDJlIE àOuen-Cout
J
•
)
1/125.000e
~ llche~Le 1 Limnim&tr~que
o pluvlometre JournaLier
Echelle:
1 Ao 1DATE: 8. ". 68 1oÉssi NÈ . =R..I"1... 1
- 29 - Station N° 8
TIPINDJE A OUEN-KOUT
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
"
ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
Débits moyens journaliers en m3/s
=================================~========================~==============~=======~
:Jrs: Jt : A : S o : N : D : J : F : M : A : ~1 : J
---:------:------:------:-----:-----:-----:------:-----:----:-------:-----:-----:
.',.,
1: 5.40:
2: 4.61:
3: 4.30:
4: 3.85:
5: - 3.71:
6: 3.43:
7: 3.14:
8: 3.00:
9: 2.86:
10: 3.28:
11 : 2 .18:
12: 2.61:
13: 2.61:
14: 2.50:
15: 2.50:
16: 2.50:
17: 1.75:
18: 2.50:
19: 2.40:
20: 2.29:
21: 2.29:
22: 2.18:
23: 2.18:
24: 2.07:
25: 2.29:
26: 2.07:
27: 3.57:
28: 91.80:
29: (324-):
30: 29.20:
31: 13.50:
14.10: 2.18:
30.50: 2.18:
12.90: 2.50 :
9.86: 2.50:
8.35: 2.50:
7.21: 2.40:
6.38: 2.29:
6.22:(391-j:
5.87: (393- :
7.21: (17- :
5.40: 9.86:
4.93: 7.21:
4.93: 7.21:
4.61: 5.56:
4.30: 5.24:
3.57: 2.29:
3.57: 5.08:
3•99: 32. 50 :
3 .. 99: 12.00:
3.71: 8.54:
4.30: 7.96:
3.99: 6.35:
3.57: 6.55:
:1.43: 5.40:
3.28: 5.40:
3.00: 5.24:
2 • 86: 5.051 :
2.86: 3.28:
2.86: 3.85:
2.18: 3.99:
2.18:
3.85:
3.57:
3.71:
3.28:
3.14 :
3.14:
3.00:
2.86:
2.86:
3.28:
2.86:
3.00:
2.61:
2.50:
2.50:
2.40:
2.61:
2.50:
2.40:
2.40:
2.29':
2.29:
5.24:
3.43:
2.40:
2.29:
2.29:
1.96:
1.86:
1. 75:
1.75:
1.75: 2.61: ).43:
2.50: 2.50: 3.14:
2.40: 2.50: 5.40:
2.50: 2.40: 3.28:
2.18: 2.40: 2.86:
4.77: 2.29: 3.14:
4.45: 2.29: 2.50:
2.40: 2.18: 2.29:
1.21: 2.18: 2.18:
1.57: 2.18: 2.18:
1.57: 1.35: 2.0?:
1.50: 1.35: 2.07:
1 •50: -2 . 40: 1 .86 :
1.42: 2.29: 1.75:
1.42: 2.18: 1.75:
1.50: 1.96: 1.75:
1.57: 1.96: (10-):
2.86: 1.96: 75.80:
2.07: 2.18:(880-):
1.86: 5.08: 34.50:
1.75: 4.30: 14.70:
1.75: ~.30: 9.59:
1.96: 2.61: 9.59:
1.96: 2.40: 9.59:
1.42: 5.08: 2.86:
1.42: 4.30: 7.05:
1.42: 4.30: 6.72:
5.08: 2.61: 5.40:
2.61: 3.71: 5.40:
2.61: 3.57: 5.56:
3.57: 4. 30:
3.57:3.0p: 1.21:
3.99:3.14: 1.21:
3.99:3.14:2.61:
3.71:2.86: 2.50:
3.57:3.57: 2.50:
3.57:1.86: 2.61:
3.43:1.86:(1630-):
3.28:1.75: 53.70:
3.14:1.75: 12.60:
3.43:1.96: 7.37:
3.99:1.96: 6.05:
1.50:2.61: 5.40:
3.71:9.59: 4.77:
3.57:2.18: 4.30:
2.18:2.86~ 3.57:
2.61:3.99: 3.99:
2.61:2.86: 3.85:
2.50:2.61: 3.71~
2.50:2.50: 3.28:
2.40:2.29: 3.14:
3.40: 2.07: 3.00 :
2.29:1.96: 2.86:
2.18:2.86: 2.86:
2.07:3.00: 2.18:
2.50:2.86: 2.18:
2.86:2.86: 2.61:
2.86:1.86: 2.61:
2.86:1.75: 2.50:
3.00:1.96: 2.50:
2.50:
2.50: 2.50:
2.40: 1.42:
2.29: 1.42:
2.29: 1 0 42:
2.29: 1.57:
2.18: 1.57:
2.29: 1.57:
2.29: 1.50:
2.18: 1.75:
2.18:(35-):
2.07: 5.87:
1.96: 5.87:
1.96: 2.29:
1.96: 2.29:
1.96: 1.21:
2.07: 1.14:
2.07: 1.14:
2.18: 1.57:
2.18: 1.57:
2.18: 1.35:
2.18: 1.35:
2 0 18: 1.35:
2.18: 1.35:
2.18: 1.35:
1.21: 1. 35:
1.21: 1.28:
1.75: 1.21:
2.61: 1.28:
2.61: 1.28:
2.61: 1.21:
2.50:
. .______0 __- •
: T : :186.11: :86.02:64.98:86.99: :86.27: :66.70:
.
--- --- --- --- --- --- --- --'
: 2.97:: 2.77: 2.16: 2.80:6.03: ..
~=======c===a=~=================~==============================================c==
( ) débits instantanés maximums observés.
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4-
m'/s
..
~" TIPINDJE à Ouen-Kout
DEBITS EN 1967-68
Débit insta!ltané max;.ob·servé
. '..
DATE: JlIlLLCr 69 DESSINE: .Pl.
- 30 -
TIWAKA A P 0 MBEI
Superficie du bassin versant : 326 km2
1 - Données géographiques
- Longitude
- Latitude
165°10'56" E
20°53 1 13" S
Altitude approximative de l'échelle 1 m
Altitude moyenne du bassin .
- Indice de compacité •....•...............
Hypsométrie 12,5 %de 4-00 à
du bassin 7,2 %de 600 à
2,0 %de 800 ,a
0,8 '/0 de 1000
,
a
"
"
"
"
"
371 m
1,19
0,192
4-6,6 %de
30,9 %de
- Indice de pente de ROCHE
o à
200 à
200 m d'altitude
4-00 ID
600 ID
800 m
1000 m
1385 m
II - Répartition géologique des terrains :
Séricitoschistes en majeure partie
- Formation des grauwacks
- Péridotites
- Phyllades et schistes ardoisiers
- Latérites ferrugineuses.
III Zones de végétation
- Bassin assez boisé avec une forêt de moyenne altitude.
- La savane à niaoulis se rencontre par plaques à basse
altitude.
- Le terrain nu et broussaille couvrent la vallée propre-
ment dite.
IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été installées le 22 Avril 1955 ;
depuis 23 jaugeages ont été exécutés allant de 1,32 m3/s
à 20,9 m3/s.
La section est instable.
Bassin versant de la llWAKA à lPombei
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DATE: MAI 68
, • 1
DESSINE :R.JT1.
- 31 -
TIWAKA A LA TRIBU DE POMBEI
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ArtNEE ITYDROLOGIQUE 1967-1968
Relev's limnim'triques journaliers en u
Station N° 9
=============;============================~====================================
:Jours: Jt A : S 0 . N D . J F M : A M : J. .
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0.73 : 1.09: 0.29: 0.29: 0.43 : 0 ..44 : 0.47: 0.69: {). 59: 0.47: 0.46: o. 3il :
2 0.67: 1.76: 0.28: 0.30: 0.49: 0.40: 0.67: 0.68: 0.57: 0.46: 0.46: 0.34:
3 0.66: 1.10: 0.28: 0.32 : 0.40: 0.39: 0.64: 0.67: 0.58: 0.46: 0.45: 0.34:
4 0.64: 0.98: 0.43 : 0.38 : 0.55: 0.38 : 0.60: 0.64: 0.57: 0.45: 0.45: 0.34:
5 0.60: 0.88: 0.43: 0.38 : 0.43: 0.36: 0.57: 0.60: 0.57: 0.45: o. 4i} : 0.33:
6 0.59: 0.85: 0.42: 0.39: 0.42: 0.38: 0.57: 0.60: 0.55: 0.45: 0.44: 0.33:
7 0.57: 0.78: 0.46: 0:62: 0.45: 0.38 : 0.47: 0.62: 0.54: 8.75: 0.45: 0.34:
8 0.55: 0.74: 0.52: 0.58: 0.43: 0.38 : 0.46: 0.61: 0.52: 2.28: 0.45: 0.34:
'1~' 9 0.54: 0.70: 1 . 76~r 0.55: 0.41: 0.37: 0.58: 0.61: 0.52: 0.99: 0.44: 0.35:
10 0.54: 0.68: 0.83 : 0.52: 0.39: 0.37: 0.75: 0.60: 0.51: 0.79: 0.44: 0.45:
11 0.53: 0.67: 0.66: 0.50: 0.39: 0.39: 0.55: 0.61: 0.50: 0.68: 0.44: 0.86:
12 0.53: 0.67: 0.61: 0.58: 0.38 : 0.38: 0.51: 0.62: 2.28: 0.65: 0.45: 0.64:
13 0.54: 0.65: 0.58: 0.52: 0.38 : 0.39: 0.51: 0.62: 0.83: 0.61: 0.44: 0.lJ:5:
14 0.52: 0.63: 0.56: 0.4ù: 0.38: 0.50: 0.49: 0.61: 0.62: 0.59: 0.43: 0.35:
15 0.40: 0.61: 0.54: 0.46: 0.38: 0.48: 0.47: 0.65: 1.39: 0.58: 0.43 : 0.35:
16 0.40: 0.68: 0.53: 0.49: 2.88: 0.70: 0.45: 0.72: 0.66: 0.57: 0.46: 0.34:
17 o.l18 : 0.65: 0.68: 0.49: 0.72: 0.48: 0.43: 0.70: 0.59: 0.57: 0.37 : 0.34:
18 0.lJ:9: 0.64: 1.lJ:3: 0.61: ü.69: 2.06: 0.48: 0.68: 0.57: 0.55: 0.41: 0.34:
19 0.50: 0.63: 0.96: 0.67: 0.53: 0.85: 0.50: 0.64: 0.55: 0.53: 0.57: 0.34:
20 0.47: 0.63: 0.75: 0.64: 0.45: 1.28: 2.11 : 0.59: 0.53: 0.52: 0.36: 0.34:
21 0.47: 0.63: 0.69: 0.47: 0.41: 2.98: 1.97: 0.56: 0.52: 0.52: 0.36: 0.33:
22 C.47: 0.59: 0.62: 0,49: 0.40: 1.04:10.88: 0.55: 0.51: 0.51: 0.35: 0.33:
23 0.47: 0.66: 0.60: 1.80: 0.40: 0.86: 1. 78: 0.54: 0.50: 0.50: 0.35: 0.33:
24 0.46: 0.55: 0.58: 0.56: 0.39: 1.01: 1.14: 0.54: 0.lJ:9: O.lJ:9: 0.34: 0.32 :
25 0.46: 0.54: 0.56: 0.54: 0.39: 0.96: 1.05: 2.26: 0.52 : 0.49: 0.35: ü. 32:
26 0.46: 0.53: 0.54: 0.52: 0.39: 0.70: 1.73: 0.78: 0.51: 0.48: 0.34 : 0.32 :
27 0.48: 0.51: 0.52: 0.49: 0.39: 0.59: 1.09: 0.75: 0.50: 0.48: 0.34 : 0.32:
28 1.47: 0"50: 0.51: 0.46: 0.79: 0.54: 0.87: 0.70: 0.49: 0.47: 0.34 : 0.32:
29 6.38 : 0.50: 0.53: 0.45: 0.75: 0.52 : 0.78: 0.68: 0.48: 0.46: 0.34: 0.32:
}O 1.77: 0.45: 0.52: 0.45: 0.66: 0.50: 0.72: 0.47: 0.46: 0.34: 0.32 :
31 1.85 : 0.39: o.lt4: 0.48: 0.70: 0.l!7: 0.34:
==========================================================================Q====
"J
3
2
TlWAKA" Pombei"
Variations des hauteurs d'eau
de l'annèe hydrologique 67-68
\
JUIL 1 AOUT 1 SEPT 1 OCT 1 NOV 1 DEC 1 JANV 1 FEV 1 MARS 1 AVRIL 1 MAI 1 JU 1N 1
ù n s -r 0 f/] A 0 1DATE: 111A1 ~IJ DESSINE {-1' 1
N° 10
- 32 -
LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
Superficie du bassin versant
1 - Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
61 km2
166°51'08" E
22°13 1 52" S
- Altitude approximative de l'échelle
point culminant
altitude moyenne
indice de pente ROCHE
indice de compacité
240 m
669 m
270 m
0,127
1,29
II - Répartition géologique des terrains:
- Dans la cuvette formations fluviatiles plioquater-
naires ferrugineuses.
- En bordure éluvions latéritiques ferrugineuses
sur péridotites.
- Sur les crêtes péridotites et serpentines.
III - Zones de végétation :
- Végétation arbustive sur les carapaces ferrugineuses.
- Joncs dans la plaine marécageuse.
- Maquis serpentineux sur les crêtes.
- Quelques témoins d'une forêt très riche dans les thal-
wegs de bordure.
IV - caractéristiques de la station :
- Une première station limnimétrique installée aux GOULETS
en Juin 1956 a été remplacée en Janvier 1958 par un lim-
nigraphe à flotteur implanté 1000 mètres en amont.
- Vingt huit jaugeages répartis entre 0,160 et 290 m3/s ont
permis un étalonnage suffisant et définitif de la station.
Bassin versant de la PLAINE DES LACS
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PLAINE DES LACS AUX GOULETS
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
Débits moyens journaliers en m3/e
Station N° 10
1
=====~======~===========~===============================~~-===~=====~=========~=====.
:Jrs: Jt : A S o : N : D : J F: M:A : M: J
:---:------:------:------:-----:-----:------:------:------:-----:------:-----:------
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
.: 22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30 :
31:
1: 11.31:
2: 8.31:
3: 6.49:
5.44:
4.84:
4.64:
4.10:
3.51:
3.15:
2.84:
2.58:
2.37:
2.11:
1.97:
1:'79 :
1.66:
1. 59:
1~64:
1.57:
1.35 :
1. 25:
1.15:
1.05:
1.07:
1.01:
0.93:
1.25:
1.90:
9.38:
11. 58:
54.95:
50.94:
24.07:
16.00:
11. 76:
10.90:
9.42:
7.28:
6.35:
5.57:
5.73:
5.25:
4.43:
4.74:
6.86:
5.09:
4.31 :
4.70:
4:72:
4.26:
3.90:
7.05:
7.06:
4~47:
3.63:
2.39:
2.72:
2.39:
2.11 :
1.90:
1.79:
2.51:
6.52:
4.43:
3.40:
2.75:
2.37:
2.17:
2.56:
11. 56:
47.50:
20.12:
11.78:
7.71:
5.93:
5.12:
4 ;67:
4.13:
4.58:
12.72:
10.36:
7.58:
9.93:
8.79:
6.39 :
5.21:
4.49:
3.93:
3.50:
3.17:
3.02:
2.86:
2.65:
2.53:
2.38:
2.08:
3.23:
3.62:
2.58:
2.40:
2.07 :
1.87 :
2.35:
3.74:
6.95:
5.27:
4.13~
3.37:
3.25:
3.25:
2.90:
2.82:
2.39:
2.12~
1.91:
1.90:
1.80:
1.99:
1.92 :
1 .. 60:
1.34:
1.20:
1.05:
1.02:
0.97:
1.93:
2.19:
1.• 62:
1.48:
1.27:
1.10:
1.02:
0.97:
1.09:
0.93:
0.99:
0.91:
0.80:
2.15:
7.25:
3.30:
2.41:
1.98:
1.70:
1.46:
1.25:
1.12:
1.06:
0.97:
0.92:
1.31:
1.67:
1.30:
1.12: 2.90:
0.97: 2.56:
0.86: 2.23:
0.78: 2.,03:
0.71: 1. 94:
0.67: 1.86:
0.63: 1.84:
0.61: 1.95:
0.58: 2.09:
0.53: 3.07:
0.54: 2.68:
0.54: 2.51:
0.53: 3.70:
0.48: 3.15:
0.55: 2.80:
0.49: 2.41:
1.17: ·2.49:
1.59: 9.16:
1. 28: (288-) :
1.49: (177-):
4.84: 175-1:13.08: 39-:
6.60: 22-:
9.39: 13-:
7.04: (8-:
13.46: 7.50:
9 ~ 93: 5.72 :
6.06: 5.06:
4.79: 4.25:
4.00: 3.67:
3.40: 3.36:
3.10:
2.76:
2 •. 39 :
2.01:
1.81:
1.68:
1.54:
1. 36:
1.24:
1.13:
1.05:
1.15:
1.34:
1.26:
5.47:
9.94:
4.40:
5.50:
1). 97:
27.32:
30.17:
22.15:
13.82 :
9.45:
7.03:
5.89:
7.70:
8.33:
6.52:
5.77:
5.57:
5.50:
5.15:
4.59:
4.56:
3.93:
3.32:
3.48:
3.40':
3.07:
3.20 :
2.88:
2.54:
2.31:
2.33:
2.27 :
2.23:
2.33:
2.07:
2.20:
2.11:
1.65':'
1.44 :
1.37:
1.31:
1.17:
1.09:
1.02:
1.35:
1.17 :
1.21:
1.17:
1.30:
1.02:
!il.91:
0.84:
3.61:
16.20:
3.64:
6.96:
5.36:
4.71:
3.90:
3.42:
3.27:
2.81:
2.47:
2.19:
1.92:
1.73:
1.57:
1.40:
1.27:
1.14:
1.06:
0.98:
0.99:
1.09:
0.94:
0.85:
0.84:
0.81:
0.77:
0.72:
0.69:
1.28:
5.33 :
6.14:
4.18:
2.82 :
2.41:
3.07:
3.41:
2.88:
2.85:
2.95:
3.00:
2.86:
2.64:
2.40:
2.17:
2.21:
2.03:
1.86:
1.60:
1.38:
1.23:
1.05 :
0.94:
0.88:
0.81:
0.76
0.73
0.69
0.67
0.63
0.59
0.59
0.67
0.86:
10.99:
22.60:
10.33:
6.70:
8.84:
20.00:
13.92:
14.02:
11. 40:
8.70:
6.62:
5.47:
4.65:
4.08:
3.66:
3.50:
3.20:
2.72:
.2:~5:
2.21:
2.63:
.
'--- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- ---
~, : T :158.78:234.30:228.35:82.66:48.14: 98.71:702.93:201.48:86.38: 85.13;68.21:174.28:
: : 5.12: 7.55: 7.61: 2.66: 1.60: 3.18: 22.67: 6.94: 2.78: 2.83: 2.20: 5.81:
~ ====c~=======================================~=======================~===========~===
Module: 5.90 m3/s
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DU"l'1BEA NORD AU LIMNIGRAPHE
Superficie du bassin versant
1 - Données géographiques :
- Longitude
Latitude
- Altitude approximative du zéro de
32,2 km2
166°30 ' 16" E
22°07' 08" S
l'échelle: SOm
,,,
5;5 '/0 de 80 , 200 d'altitudea ID
14,2 %de 200 , 400 ria m
34,8 %de 400 , 600 ..a m
28,1 '/0 de 600
, 800 "a m
17,4 %de 800 , 1250m "a
- Al ti tude moyenne du bassin ." ... " "." .... " 583 m
-
Indice de compacité
• • " •• " " t • • " " " " " • " " "
1,24
-
Indice de pente de ROCHE
. " " . " " " " " " , " " " , "
0,340
11- Répartition géologique des terrains:
Péridotites et serpentines altérées en surface, présen-
tant çà et là sur les mamelons, des carapaces latériti-
ques.
111- Zones de végétation :
La végétation est peu dense ; le maquis et les forêts
sèches recouvrent la majeure partie du bassin. Dans le
fond des thalwegs on rencontre des petits i16ts de fo-
rêts humides.
IV - Caractéristiques de la station :
- Le limnigraphe a été installé le 2~ Janvier 1963.
Depuis sa mise en service, la station a été définiti-
vement étalonnée avec 58 jaugeages allant de 0,21 mils
à }2,8 m3/s.
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Station N° 11
D.U.M.B.E.A. ~ 9 ~ ~
-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.
AJmEE HYDROLOGIQUE 1967-1968
D'bits moyens journaliers en.m3/s
=========================~========================================================
:Jrs: Jt : A : S : 0 : N : D J : F : M: A : M:J:
:---+------:-----:------:-----~-----:------:------:------:-----:------:-----:----:
'"
1: 2.21: 9.83: 1.37:
2: 1. 7 9: I:!:. 76: 1. 15 :
3: 1. 50: 3.03: 1. 02 :
4: 1.45: 2.26: 0.91:
5: 1.39: 2.07: 0.85:
6: 1.33: 1..83: 0.79:
7 : 1. 19 : 1. 56: 0 .75 :
8: 1.10: 1.49: 10.68:
9: 1.02: 1.38: 14.75:
10: 0.96: 1.61: 5.46:
11: 0.88: 1.33: 3.07:
12: 0.83: 1.14: 2.26:
13: 0.79: 1.04: 1.83:
1~: 0.74: 1.02: 1.53:
15: 0 .71: 0.98: 1. 34 :
16: 0.68: 0.93: 1.20:
17: 0.66: 1.19: 1.27:
18: 0.63: 1.20: 2.42:
19 : 0 • 60: 1. 10 : 2 . 07 :
20: 0.57: 0.96: 2.50:
21: 0.55: 1.67: 3.74:
22 ; 0.54: 1. 33: 3. 94 :
23: 0.52: 1.15: 2.99:
24: 0.51: 1.02: 2.32:
25: 0.48: 0.93: 1.91:
26: 0.q8: 0.86: 1.63:
27: 1.54: 0.79: 1.42:
28: 2:;.30: 0.74: 1.22:
29: 27.80: 0.70: 1.09:
30: 8.70: 0.66: 0.38:
31: '29 .. 40: 0.66:
0.91: 0.36:
0.85: 0.36:
0.33: 0.36:
0.77: 0.34:
0.72: 0.34:
0.68: 0.32:
0.64: 0.32:
0.61: 1.67:
0.58: 1.27:
0.55: 0.81:
0.55: 0.61:
1.17: 0.52:
2.23: 0.47:
1. 34: 0.44:
1.00: 0.41:
0.84: 0.39:
0.82: 0.39:
0.75: 0.36:
0.71: 0.48:
0.71: 0.66:
0.67: 0.49:
0.61: 0.44:
0.55: 0.41:
0.53: 0.39:
0.~8: 0.36:
0.48: 0.36:
0.46: 1.34:
0.45: 9.45:
0.42: 3.37:
o.42: 2.31:
0.39:
1.65:
1.29:
1 05:
0.88:
0.76:
0.69:
0.62 :
0.57:
0.54 :
0.51:
0.50:
0.48:
0.51:
0.51:
0.47:
0.45:
0.46:
0.45 :
0.45:
0.62:
4.00:
4.73:
11.47 :
10.00:
6.54 :
5.30:
4.25 :
3.05:
2.39:
1.92:
1.60:
1.35:
1.15:
1.00:
0.93:
0.87:
0.84:
C.76:
0.71:
0.67:
1.04:
0.88:
1.03:
1.19:
0.95:
0.83:
0.77:
0.80:
1.16:
(128):
31.25:
10.40:
4.80:
3.17:
2.M::
2.01:
1.73:
1.58:
1.49:
1.29:
1.11 :
1.03:
0.94:
0.85:
0.78:
0.73:
0.69:
0.65:
0.61:
0.59:
0.56:
0.56:
0.51:
0.58:
0.66:
0.56:
4.16:
2.08:
1.45:
2.13:
3.96:
7.92:
4.22:
2.83:
2.16 :
1.77:
5.10:
10.52:
7.60:
4.27:
3.05:
2.34:
1.91:
1.72:
2.20:
1.83:
1.66:
1.56:
1.36:
1.22:
1.10:
1.06:
1.10:
0.98:
0.88:
0.91:
1.30:
1.13 :
1.49:
1.23:
1.08:
0.98:
0.93:
0.84:
0.76:
0.71:
0.66:
0.62:
0.61:
0.59:
tl.57:
0.53:
o. 50: 0.4:5: O. 42 :
o.48: 0.44: O. 40 :
o.47: 0.42: 0.39:
0.45: 0.42:0.38:
0.43: 0.40:0.37:
0.42: 0.46:0.36:
12.24: 0.76:0.36:
19.32: 1.52:1.35:
5.46: 1. 07: 0.36:
3.91: 0.85:0.37:
3.16: 0.7~:1.46:
2.65: 0.66:2.25:
2.14: 0.71:1.74:
1. 80: 0.69: 1. 11:1 :
1 •53: 0.59: 2 • 52 :
1. 31: 0 Ô8 :11. 66:
1.14: 0.70:4.95:
1.00: 0.63:3.13:
0.89: 0.56:2.38:
0.82: 0.53:1.91:
0.75: 0.57:1.57:
0.71: 0.55:1.33:
0.66: a. 50 : 1.11i:
0.61: 0.47:1.01:
0.59: 0.45:0.91:
0.56: 0.43:0.83:
o. 54: 0.52: O. 76:
0.51: 0.56:0.71:
0.49: 0.54:0.66:
o .46: 0.48: 0.61 :
0.44:
: T :116.85:51.22: 78.46:22.72:29.80: 68.71:207.23: 72.49:35.86: 66.00:18.69:46.70:
.
---
: : 3.77: 1.65: 2.62: 0.73: 0.99: 2.22: 6.68: 2.49: 1.15: 2.20: 0.60:1.56:
c=================================================================================
Module : 2.24 m3/s
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DUMBEA EST AU BARRAGE
Superficie du bassin versant: 56,2 km2
1 - Données géographiques
- Longitude •. 166°31'22" E
- Latitude .........••.•..•...... 22°08'37" s
- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 100 m
~,5 %de 100 , 200 d'altitudea m
28,5 %de 200 , 400 "a mHypsométrie
31,8 %de ~OO , 600 "a mdu bassin
25,0 '/0 600
, 800de a m "
10,2 %de 800 , 1102 "a m
;.. Altitude moyenne du bassin ............... 518 ID
-
Indice de compacité .. ....... . .. .. .. .. .. .. .. .. ...... 1,36
-
Indice de pente de BOClJE ................................... 0,25
II - Répartition géologique des terrains :
- Comme à. la Dumbéa Nord, les péridotites et serpentines
,
altérées en surface présentent sur les mamelons des ca-
rapaces latéritiques.
III - Zones de végétation :
Le maquis et les forêts sèches couvrent la majeure par-
tie du bassin. On y trouve des forêts humides dans le
fond des thalwegs.
IV - Caractéristiques de la station :
- Le limnigraphe installé le long de la culée, rive droite
du barrage, a été mise en service le 10 Février 1963.
Depuis cette date, la station a été étalonnée avec ~6
jaugeages allant de 0,125 m3/s à 91,2 m3/s •
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DUMBEA E~T
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ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-68
Débits moyens journaliers aéversés en m3/s'
Station N° 12
===================================================~== =============================:
: Jrs: Jt :' A s o N : D J A M J
.:---:------:------:------:-----:-----:------:------:------:-----:------:-----:-----
1 :
: . 2:
3:
4: ::
5.:
6·:
7:
8:
9:
10:
11:
': 12.:
13..:
14:.:
15:
16 :
17:
18:
19:
:. 20:
21:
22:
23 :.
': 24::
25:
: 26:
27:
28:
29:
30:
31:
4:".54: :
2.88~
2.58~
2.05:
1.86:
1.66:
1.66:
1'.34: :
1.27:
1.14::
1.14::
1.14:
0 .• 88 :
0.88:
0 .• 88:
0.88:
0.88:
0'.76 :
0.72:
0.72:
0.72:
0.64:
0.60:
0.72:
0.72:
0~72:
5.57:
48·4:
4:2.2
16.2
66.
18.1 :
9.16:
5.92:
4.4:5:
4:.83:
3.80:
3.22:
2.94::
2.66:
3.4:0:
2.66:
2.34::
2.26:
2.15:
1.92:
1.82:
2.12:
2.54::
2.05:
1.89:
2.83:
2.27:
1.99:
1.79:
1.60:
1.40:
1,4:0:
1.37:
1.24:
1.4:0:
2.55:
4.13:
3.02:
2.50:
2.19:
1.92:
1.73,:
1.66:
17.9 :
25.6 :
9.69:
5.82:
4:.16:
3.38:
2.66:
2.26 :
2.18:
4~34:
9.69:
5.62:
7.53:
7.60:
5.92 :
4: .. 54::
3.80:
3.18:
2.70:
2.4:2:
2.12:
1.82 :
1.66:
1.50:
1.4:7:
1.56:
1.47:
1.30:
1.11:
1.01:
0.99:
0.88:
0.88:
1.33:
6.60:
7.85:
3.64:
2.50:
2.02:
1.82:
1.60:
1.4:0:
1.21:
1.17:
1.11 :
1.01 :
0.98:
0.88:
0.88:
1.01:
0.88:
0.82:
0.80:
0.78:
0.72:
0.64::
0.64::
0.62:
0.64::
0.62:
0.56:
4.08:
2.75:
1.56:
1.24: :
0.98:
1.04:
0.84:
0.78:
0.64::
0.64:
0.64:
2.07:
1.66:
1.02:
0.80:
0.80:
0.74::
0.66:
0.. 64::
2.26:
6.73:
3.61:
2.20:
1. 69: 2. 54: :
1.4:0: 2.08:
1.17: 1.82:
1.01: 1.53:
0.86: 1.56:
0.78: 1.4:0:
0 •.72: 1.27:
0.70: 1.• 23:
0.. 64: 1.17:
0.64:: 2.21:
0.77: 1.59:
0.66: 1..53:
0.72:, 1.85:
1.67: 1.46:
1. 50 : 1 .4:6 :
0.80: 1 .56 :,
0.72: 1. 53:
0.66: 2.82:
0.64::237 •.
o•64:: 4: 9 .4:
6.35: 18.7
7.85: 10.0 :
21.0: 5.60:
21.5: 5.01:
10.9: 3.97:
9.32: 3.50:
8.26: 3.46:
5.68: 3.26:
3.78: 2.82:
2.18: 2.42:
0.88: 2.30:
2.01: 3.93:
1. 88: 2. 94: :.
1 .62: 4: ..95 :
1. 47: 5 •.68;
1.30: 3,.97':
1.14:: 4:.11:
1,01.: 3.66':
1.. 01: 3.34':
0.89: 2,.90:
O. 78: 2.58::
0.72: 2.18':
0.94: 1.99:
1.46: 1 ~ 66:
0.99: 1.4'0-:
11..0 : 1. 92::
4.32: 1.62-:
3.06: 2.33:
6.56: 2.28:
15 ..3_.. : 1.59:
34:.0 : 1. 33:
11.1 : LlO:
6 •62: 1. 04: :
4:.49: L01:
3.4:2: 0.97:
11 .4: : O. 88 :
14:.4: : 0.86:
10.1 : 0,80:
6.24: 0.72:
5.06: 0.72:
0.72:
0.72:
O,.. 70:
0.64::
0,.64: :
0.• 62 :
0.56:
0.56:
24.2 :
25,.0. :
8.17:
6.17:
5.16':
4: .• 11.:
3.30:
2.70:
2.30:
1.98:
1. 75:
1.49:
1.36 :
1.27:
1.07:
L01:
0.88:
0.80:
0.72:
0.72:
0.64:
0.64::
0 .. 56:
0.56:
0.56: 0.64
0.56: 0.64:
0.56: 0,.64:
0.52·: 0.64:
0.48: 0.56
0.48:: 0,.56
L88': 0.56:
3.15': 0,.56
1.96:: 0,•.58:
1·.36: 0 •.64::
1.20: 5.57~
1.07: 4.32:
1.07: 2.74::
1.27: 1.95:
1.14: 3 •.59:
1.01:31.1 :
0.97:1101 :
0.88: 6.48:
0.80: 4.54:
0.80: 3.. 38:
0.80: 2.82:
0.76~ 2.38:
o•72: 2.01:,
0.72: 1.75:
0.72-: 1.59:
0.70: 1.33:
0.74: 1.27:
0.78: 1.10:
0.70: 1.01:
0.64:: 0.91:
0.64::
t'\
:.==:_-- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- ---
: ~ :212.35:100.07:153.74::52.4:D:4:2.82:116.09:378.05:164.29:65.90:100.28:29.64::96.96:
.
'--- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---
: : 6.85: 3.33: 5.12: 1.69: 1.4:2: 3.74:: 12.1 : ' 5.66: 2.12: 3.34:: 0.95: 3.23:
=================================================~=============~=-=-================:
Dé.bits déversés, module: 4:,12 m3/s
Débits naturels, module: 4,34 m3/s
~:
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NOMENCLATURE DES STATIONS
FIGURANT DANS L'ANNUAIllE.
-:-:-:-
==============================================================
: Noms des cours d'eaux: Noms des stations : N° : Pages :
:-----------------------:-----------------------:----:-------:
BOGHEN Echelles .1 14
DIAHOT BONDE 2 16
FATENAOUE Station LECONTE 3 18
HIENGHENE Station MITRIDE 4 20
~ HOUAILOU NEPEROU 5 22
PONERIHOUEN GOA 6 24
TCliAHBA Tribu 7 26
TIPINDJE OUEN-ROUT 8 28
THIAKA POMBEI 9 }O
PLAINE DES LACS GOULETS 10 32
DUMBEA NORD Limnigraphe 11 34
DUMBEA EST Barrage 12 36
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